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El trabajo de investigacion titulada Producción y Exportacion del Barbasco orgánico en 
polvo al mercado Estadounidense 2008-2015 tiene como objetivo determinar la 
relación que existe entre la producción y la exportación de barbasco orgánico en polvo 
2008-2015. La idea ha sido probar que existe relación entre la producción y exportación 
de barbasco orgánico en polvo 2008-2015. En tal sentido hemos utilizado el método 
estadístico para la técnica de procesamiento de la información, que consiste  en 
recopilar la información obtenida de fuentes secundarias como Minag y Sunat, 
organizar la información a través de cuadros y tablas, representarlos por medio de 
gráficos lineales, finalmente describir las variaciones anules de la producción, 
exportación y el coeficiente de relación (r). 
Los resultados de la investigacion lo presentamos en siete capitulos.  
En el primer capítulo, se presenta la introduccion, en la que se desarrolla los topicos 
referentes a la realidad problemática, trabajos previos, teorias relacionadas, 
formulacion del problema, justificacion, hipotesis y los objetivos de la investigacion. 
En el segundo capitulo, se aborda el metodo, que comprende el diseño de 
investigacion, las variables, operacionalizacion, poblacion, muestra, técnicas e 
intrumentos de recoleccion de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo, se presentan los resultados de los hallazgos obtenidos en la 
investigacion 
En el cuarto capítulo, se muestran la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación. 
En el quinto capítulo, se dan a conocer las conclusiones de los principales hallazgos 
como síntesis de la investigación. 
En el sexto capítulo, se presentan las recomendaciones de la investigación.  
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El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre la 
producción y la exportación del Barbasco orgánico en polvo al mercado 
estadounidense 2008-2015. Para la técnica de procesamiento de la información se 
utilizara el método estadístico que consiste  en recopilar la información obtenida de 
fuentes secundarias como Minag y Sunat, organizar la información a través de 
cuadros y tablas, representarlos por medio de gráficos lineales, finalmente describir 
las variaciones anules de la producción, exportación y el coeficiente de relación (r). 
Se obtuvo como principal conclusión que de acuerdo con las conclusiones 2 y 3, se 
colige que la relación que existe entre la producción y la exportación de barbasco 
orgánico en polvo, 2008-2015 es positiva, sin embargo no se puede decir lo mismo 
de la conclusión 1 donde la relación que existe entre volumen de producción y 
volumen de exportación de barbasco orgánico en polvo 2008-2015 es negativa. 
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The objective of the research is to determine the relationship between the 
production and export of organic Barbasco powder to the US market 2008-2015. 
For the technique of information processing the statistical method is to collect 
information from secondary sources such as Minag and Sunat , organize information 
through charts and tables , represent by linear graphics finally describe override it 
changes it is used production , export and correlation coefficient (r ) . 
It was obtained as the main conclusion that According to the conclusions 2 and 3, it 
follows that the relationship between the production and export of organic powder 
barbasco 2008-2015 is positive, but can not say the same conclusion 1 where the 
relationship between production volume and export volume of organic powder 
barbasco 2008-2015 it is negative. 
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